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На основании вышеизложенного можно сделать некоторые выво­
ды и обобщения, позволйющие наметить конкретные рекомендации 
по перестройке учебных планов, программ и методов преподавания:
1. Все основные дисциплины должны рассматриваться как от­
дельные элементы условно большой системы.
2. Между всеми основными учебными дисциплинами должны су­
ществовать самые тесные связи и взаимодействие, обеспечивающие 
полную терминологическую, методическую, математическую, физичес­
кую и т.д. преемственность.
3. Преподавание всех учебных дисциплин необходимо вести с 
единых позиций, т.е. рассматривать движение как оснрвную форму 
и статику как частный случай движения.
4. Особая роль в процессе перестройки принадлежит трем 
основным дисциплинам: философии, физике и математике, так как 
они предшествуют инженерным и спешальным дисциплинам и от их 
успехов во многом зависит качеотво подготовки инженеров.
С.А.Новоселов
« МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ
До сих пор в воспитательной работе, в СПТУ по развитию тех­
нического творчества основной упор делался на вовлечение уча­
щихся в конструкторско-технологическую деятельность. Этот под­
ход является традиционным. Но в изменившихся общественных ус­
ловиях стали очевидны недостатки, порождаемые узостью понима­
ния технического творчества учащихся: отрыв от реальных пот­
ребностей народного хозяйства, заземленность целей, увлечен­
ность игровыми моментами, игнорирование достижений научно-тех­
нической революции.
В целях обеспечения успешной деятельности будущих рабочих 
и специалистов в условиях интенсификации народного хозяйства 
система народного образования СССР должна ориентировать твор­
ческие силы молодежи на создание высокоэффективных технических 
решений. Этому должен способст. эвать введенный в 1983-39 учеб­
ном году во всех профессионально-технических училищах РСФСР 
новый (факультативный хурс"Основы профессионального '"ворчества".
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В связи с этим обучение и воспитание студентов инженерно-педа­
гогического института, осуществляющего подготовку преподавате­
лей и мастеров ОПТУ, приобретает специфические особенности. С 
одной стороны, необходимо развить способности будущих инженеров- 
педагогов к индивидуальному и коллективному техническому твор­
честву ? дать им знания основных.закономерностей процесса техни­
ческого творчества, выработать навыки изобретательства, а с 
другой стороны, подготовить студентов к выполнению функций пе­
дагога, организатора технического творчества учащихся СПТУ.
В Свердловском инженерно-педагогическом институте необ­
ходимая подготовка студентов осуществляется на занятиях по дис­
циплине "Основы технического творчества учащихся”, в процессе 
учебно-исследовательской работы студентов, а также в творчес­
ком объединении "Изобретатель", функционирующем на кафедре ро­
бототехники и гибких производственных систем. Студенты совмес­
тно с преподавателями занимаются исследованиями проблем техни­
ческого т'орчества и технического Творчества учащихся’, фунда­
ментом исследований служит предложенная Б.М.Кедровым познава­
тельно-психологическая схема процесса научно-технического 
творчества Дня анализа изобретений и процесса их.создания ис­
пользуются широкие патентные исследования, проводимые студен­
тами под руководством преподавателей. Анализируются'также изо­
бретения, самостоятельно разработанные студентами,'этапы их 
работы.
Результатами этих исследований стали познавательно-психо­
логические схемы процесса технического творчества и процесса 
технического творчества учащихся и основанный на них морфоло­
гический альтернативный сбор.информации - перспективный подход 
в обучении техническому творчеству.
Процесс технического творчества представлен в виде рядов 
пересекающихся независимых процессов, один из которых процесс 
движения изобретательской мысли от суммы дифференцированных 
всеобщностей в науке к единичному в технике через особенное в 
технике, а другие (процесс сбора информации, случайные процес­
сы) пересекают его, создавая предпосылки, "трамплины" для пре­
одоления познавательно-психологических барьеров (ППБ). ВперЕне 
внд лены следующие ППБ. Движению творческой мысли от некоторой 
cyi ы знаний к особенному в технике, выступающему в форме кон-
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кретной технической задачи, препятствует ППБ, возникающий в ре 
зультате противоречия между дифференцированностью научных зна­
ний и интегрированностью реальной потребности. При движении 
мысли от особенного в технике к единичному в технуе возника­
ет ППБ, рожденный объективно существующими противоречивыми 
требованиями к узлам, деталям, операциям и другим признакам 
разрабатываемых технических решений поставленной задачи.
Схема процесса технического творчества учащихся отлича­
ется от предыдущей схемы наличием субъективных ППБ, зависящих 
от воли и индивидуальных особенностей преподавателя.
Проанализировав, исходя из разработанных схем, существую­
щие тематический.план и программу курса "Основы профессиональ­
ного творчества", мы установили, что в них уделено недостаточ­
ное внимание обучению процессу интеграции дифференцированных 
знаний по конкретной потребности, т.е. поиску и формулированию 
технических задач. В процессе работы по устранению этс '•о не­
достатка был создан морфологический альтернативный сбор инфор­
мации (МАСИ), объединяющий в себе процессы постановки и реше­
ния технической задачи. МАСИ является результатом и< юльзоьа- 
ния морфологического подхода к процессу vбора информации (не 
только гатентной и технической) и к использованию всего разно­
образия методов.поиска новых технических решений. Основным от­
личием МАСИ от морфологического, анализа является то, что мор­
фологическая таблица заполняется в процессе сбора информации, 
причем не для решения четко сформулированной технической зада­
чи, а для ее постановки, для выявления еще не проявивших себя 
противоречий в технике, т.е. для прогнозирования этих противо­
речий. На основе прогноза возможных противоречий в той или 
иной области техники или на стыках мевду этими областями форму- 
лируются несколько возможных альтернативных технических задач, 
множество решений которых отыскиваются при помощи той же самой 
морфологической таблицы. При этом в процессе занесения инфор­
мации в морфологическую матрицу допускается заполнение ее яче­
ек гипотезами, идеями, возникающими в процессе движения изо­
бретательской мысли; можно использовать при этом весь спектр 
существующих методов поиска новых технических решений: мозго­
вой штурм, метод фекальных объектоз, АРНЗ и га. Вмэот с 
признаками технических решений в морфологическо'1 альтернатив -
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ной таблице размещают цели, потребности (существующие и буду­
щие), не использованные ранее физические, химические и прочие 
эффекты и закономерности, использованные и неиспользованные 
гбобщенные приемы и принципы разрешения технических противоре­
чий. Соответственно и сбор информации проводится не только в 
поле технических решений, но и в поле потребностей, целей, су­
ществующих и возможных противоречий (не только технических), 
закономерностей и методов разрешения противоречий. В процессе 
использования МАСИ первоначальная морфологическая альтернатив­
ная матрица расщепляется на цепи взаимосвязанных матриц, кото­
рые могут быть альтернативными по отношению друг к другу и в 
то же время содержать в себе альтернативные технические задачи 
их возможные решения.
В процессе совместно разделенной деятельности учащихся и 
преподавателя по заполнению мор Дологической альтернативной 
таблицы учащиеся с регулируемой преподавателем самосто ггель- 
ностью (в пределе полной самостоятельности) работают с патен­
тной и научно-технической литературой, анализируют описания 
изобретений, сравнивают возможные решения с самыми передовыми 
решениями мировой техники, что способствует быстрому приобре­
тению изобретательских навыков. А студенты осваивают одновре­
менно и процесс обучения творчеству, приобретая с каждой новой 
дозой самостоятельности методические умения преподавателя.
В.Р.Негелев
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕНЮЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ Ю?СА "МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
МАЯИНОСТРОИТЕЛЫШХ ДИСЦИПЛИН"
I. Разработка концепции развития инженерно-педагогической 
(ИП) специальное- ч идэт по двум направлениям: содержательному, 
связанному с созданием модели специалиста, и процессуальному, 
предполагающему построение теоретической модели процесса обу­
чения и воспитания инженера-педагога. При этом особое внимание 
исследователей должны привлечь те подструктуры учебно-воспита­
тельного процесса, которые яеляются специфичными для инженерно­
педагогической специальности.
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